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Ministerio de la Guerra
A ,prqpuesta del Ministro de la Gue-
rra,
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Subsecretario del Ministerio
de la Guerra ha presentado el General
de bri,gada D. Luis Castelló Pantoja.
Dado en Madrid, a diez de mayo de
mil novecientos treinta y cil1co.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
En consideración a lo solicitad.o :PO~
el Generall de división D. Manuel GodJed
L!olPis, de conformidad con lo acordado
1lOr e1 Consejo Director de las Asam-
blea's de las Ordenes Militares de S:;¡,n
Fernando y San Hermenegi;ldo, y a pro-
puesta del Ministro de la Guerra,
Voengo en conüederle la Gran cruz de
la úITtima Orden citada, con la antigüe-
dad. de cil1lC-o de aibril de mil novecien-
t-os treinta y tres, en que cumplió las
coooiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a nuev,,, de mayo de
mH nove'cientos treínta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAlIIORA y TORRES
El :\1inistro de 1a Guerra,
JaSE MARIA GIL Rom_ES
.¡.;
En consideración a lo sOllicitado ~
el Generwl de brigada de la Guardia Ci-
vil D. Ricardo Salamero Ortiz, de con-
Íormidad' con lo acordado por el Con-
sejo Direretor de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y
San Hermenegi,lc1c, y a proiPuesta del
)'¡finistro de la Gnerra,
Ve'ngo en concederle la GI'an cruz de
la última Orden citada, COI1 la antigüe-
dad de diez de juD.io de mil novecientos
treínta y cuatro, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Madrid a nueve de mayo de
mi.! nOV'CClentos treinta y cinco.
NICETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El ~finistro de 'la Guerra,
JaSE MARIA GIL ROBLES
El Ministro de 'la Guena,
JOSE ~L\RIA GIL ROnLES
A ,prúj}uesta dd Ministro de la Gue-
rra.
Vengú en desigllar al Gene,ra,1 de di-
visión D. ,Jü<K¡uin :Fallju,l Goñi, jefe de
la sexta divi'sión orgánica,para que
desem,jJleñe, en comisión, el carg-o de
Subsecretario del Ministerio de 'la
Guerra.
Dado en Madrid, a diez de mayo de
mi,l ooV'CCientos treinta, y d11lOO.
NIC'ETO ALCALA ZAMORA y TORRES
En consideración a lo w1icitado pe,r
el Generall de brigada D. Rafae1 R(ldri-
guez Riamirez, de confoi'midad con 10
<lJcordado por el C-onsejo Dire,ctor de las
AsamU1eas de las Ordenes Milita'res de
San Fema,ndo y San Hcrm<:negí1do, y a
propuesta dd MinisÜ'o de la Guerra,
Vengo en 'conced'Crle la Gran cruz de
la Íl'ltima Orden citada, C<Jn la antigüe-
(]a;c1 de veíntiséis de agosto de mi.l nove-
cientos treinta y cuatro, en que CU11l[l'lió
las condiciones reg-,la11le.ntarias.
Dado en },;Ia,c1rid a nue,ve de mayo de
mi,! novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
En consideración a lo solicitado po,r
el G('n~ral d-c hrigada, honorario, don
Francisco Pujol Rllha,ldo, y cün arre-
glo a 10 'Pr<:c'{'ptllad" en la ley d'C cuatro
(h; novJ.cmhre dc lll;'¡ ¡l<,V{'cÍ'Cntos trdl1ta
y lUlO, Y a P¡",il]Hh'sta ,Id ,\1 illiotro de la
Guerra,
V-c'11go en cOllr~<:der,l'C la r;rall cruz de
la Onden del Ml~rito militar, con distin-
tivo bla,nco, designada para pr-emiar ser-
vicios 'Cs'l)ecia,les.
Dado en Madrid a nueve de mayo de
nlÍrl l1ov'C'ciel1tos treinta y cinco.
NlCETO ALC..LA ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
El Ministro de la Guerra,
J OSE MARIA GIL ROBLES El Ministro de, la Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
En consideración a lo salicirtado po,r
el General de división D. JoaquÍJn Fan-
jul Cañi, de conformidad con lo acorda-
do por el! Consejo Directo,r de las Asam-
. iIjleas de las Ordenes Militares de San
Fernaoo-o y San Hermeneg~ldoJy a pro-
puesta del Ministro de ;la Guerra,
Vengo en concooerle la Gran cruz de,
la última Orden citada, COl1 la antigüe-
dad. de y¡eintj.cuatro de noviembre de
mi! novecient-os treinta y des, en que
cumplió las condiciones regllamentarias.
~Dado en Madrid a nue've de mayo de
mi,l noV'OCientos treinta y cinco.
En consideración a ,lo sOl1icitado po"
el Generan médi'CO de la A'rmada, d{)'ll
Luis Ubeda y Ca:rdona, de conformidad
con lo <ocordarlo por ell COI1sejol Direc-
tor de las Asambileas de la!> Ordenes
Mj,Jit,a,res de S<J:IlJ Fernando y San Her-
menegi,ldo, y a propuesta dd Ministro
de la Guerra,
Vengo en concooerle la Gran cruz de
la Úlltima: Orden cita.d.a, con la antigüe-
dad de siete de marzo de mn novecien-
tos treillJi:,a, y cinc<:l, el1 que 'cumplió las
coooiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a nueve de mayo de
miQ noV'C/Cientos treinta y cinco.
,En consideración a lo solicitado por
el Generall de brigada, honorario, don
Luciarno paz Tejada, y con arreg!lo a lo
preceptuado en la ~ey de CU<J:tro de 'no-
viemibre de mi[ novecientos treinta y
uno, y. a oprO[}uesta del Ministro die la
Guerra,
Vengo en cOl1lCedede la Gran cruz de
la Orden dd Mérito mi'¡itar, C()(l distin-
tivo !:Ilanco, designada pam premiar ser-
vicios eSJl)eciales.
Dado en Madrid a nueve de mayo de
mil novecientos treinta y cinco.
NlCETO ALCALA ZAMORA y TORRES NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES NlCEro ·ALeALA-ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
JaSE MARIA GIL ROBLES
El Ministro de la Guerra,
J OSE MARrA GIL RoBLES
El Ministro de la Guerra,
J OSE MARIA GIL RoBLES
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Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formu-
lada por V. 1.,
Esta Presidencia ha resuelto que los
jefes y oficia.les destinados en el Arma
de Aviación Militar que deseen ocupar
~Jguna de las vacantes que a continua-
ción se relacionan, lo soliciten por me-
dio de papeleta en el plazo de. die~. días,
contados a 'Partir de la pu:bhcaclOn de
esta orden:
~"':.""""4~' "O"c.--..," .'. ~ ,"V' '. ",:,-.~" ..,.' ;';'"', "
Esta Presidencia iha resuelto se anun-
cie el oportuno concurso, a fin de que
los comandantes o capitanes en posesión
,de la especialidad de caza que aspiren
a ocuvarla, lo soliciten por medio de
instancia, acomipaf1ada de extracto de
la hoja de servicios y cq¡>ia de la de
hechos, en el ,plazo de diez <lías, conta-
dos a :partir de la pulblicación de esta
orden.
Lo 'COmunico a V. 1. para su conoci-




Señor Director general de Aeronáutica.
Ministerio de la Goberna-
ción
Excmo. Sr.: La orden de este Depar-
tamento fecha 24 de abril últímo (Ga-
ceta núm. 123), se entenderá rectificada
en el sentido de que la diferencia de
sueldo de alférez a teniente, que se
concede all teniente de la Guardia Civia
D. Lorenzo Ortiz ROltrJero, es de enero
de 1933 a marzo de 1934, ambos inc1u-
sive, y ,00 febrero de este último año,
CQlIl01!'O'r error se consignaba.
,Madrid, 6 de mayo de 193'5.
P. D.,
CARLOS EcI'IEGUREN
RELACION QUE SE CITA
Señor 1l11s¡pector general de la Guardia
Civil. .
D. Gonzaíl<t Ferriández Hernández, de
Ja CQlIla11idancia de Badajo~, a Barce-
-lona (Parque móvil).
D. Francisco Esteve González, de la
Comand'ancia de Oviedo, a' la misma ca'-
pital (Parque móvill).
D. Fe'1ÍJpe Palma Hida1go, de la pri-
mera Comandancia del cuarto Tercio,
a Se,villa (Parque móvi~).
D. ,Riodrigo Arena'oo Requooa, de la
Comandancia de -Va.lencia deíl interior,
a la misma ca¡pital (Parque móv~l).
IEXlCffio. Sr.: Es,te Minis.terio ha re-
suellita que los subtenientes de la Guar-
dia Civil ex;pres;ados en la siguiente re-
lación, que principia con D. Francisco
Pe1áez del Toro y termina con D. Ju-.
lián Ruiz Crelgo, pasen a situación de
retirados ,por cUilllpJir en eil :vresente
mes la edad reglIlli1lentaria y fijen su
residencia :en los <puntos que también se
indi.can en la mencionada r~ax:ión, de-
biendo ser da.d0iS de ¡baja en ese Ins-
tituto por fin del mes de la fecha.
P. D.}
GUILLERMO MORENO
Señor Director general de Aeronáutica.
Bmo. Sr.: Vacantes las p'lazas de Jefe
de la Escuadra núm. :2 (Sevina) y se-
gundo Jefe de la núm. J (Barcelona)
del Arma de Aviación Militar, que de-
ben ser cubiertas ,por elección,
Esta Presidencia ha resuelto se anun-
cie las referidas vacantes, a fin de que
los tenientes coroneles y comandantes
pertenecientes a la citada Arma que
deseen ocuparlas, 10 soliciten por me-
dio de papeleta en d plazo de diez días,
a contar de ,la ,puhlicación de esta or-
den.
Lo comunico a V. 1. ,para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 7 de mayo
de 1935.
Señor Director general de Aeronáutica.
(De la Gaceta núm. 1JO.)
iEXlCffiO. Sr.: Para cubrir cuatro va-
cantes de teniente que existen en el
Parque Móv~l de ese Instituto,
Esrte Ministerio ha resuetto designar
a :los de dicho empleo com¡prendidos en
-la siguiente reJ1ación, que vrinci¡pia con
D. Goozalo Fernández Hemández y ter-
mina con D. Rodrigo Arellano Requena,
los cualles se incor[!}Orarán inmediata-
mente - a 'sus nuevos destinos, sin per-
juicio de causar baja, en las Unidades a
P. D., " qu'C vertenecen por fin dCll presente mes.
GUILlERMO MORENO Al proliü tieil1l[!}O se disiJ!One que en las,
Comanda.ncias de BarcC'lona, Oviedo,
Sevilla deJ1 interior y Vaaencía dd inte-
rior se su¡prima de las pllantill<j's una
Ilmo. Sr.: Vista la instancia j}romo- plaz'a de las asignadas a teniente, con
vida, jl(Jr el sarge'nto primero dd Arma las cua,les pasa a incrementane la del
de Aviación Militar D. Alfonso Gar- Parque. móvil. , . .
.cía Quintana, en súplica de que le sea~ dIgO a V. p... para su cÜ'nOC1l111ento
cOllcedido el empleo de brigada y que y electos. Maodnd, 7 de mayo de 1935·
se le aihünen las diferendas de vaga t P. D.,
desde el mes de enero último; teniendo CARLOS EcUEGUREN
en cuenta que e.1 interesado fué conde-
nado a cuatro meses de arresto militar Señor Ins¡pector general de .la Guardia
con pérdida de tiempo para el servicio Civil.
durante su cumj}limiento por los hechos
ocurridos en la Base de Hidros del Ata-
layón el dia Jode' agosto de 19312,
los cuales em!l}ezó a cUitrJ\j}lir el día !O
de diciembre de 19314, deiándolos extin-
guidos el dia 8 de a!bril último, y que
con arreglo a los ,preceptos legales vi-
gentes no pudo ser ascendido alpulbli-
carse por orden de 21 de didernlbre de
1934 (Gaceta núm. 359), los motivados
por la aplicación al Arma de Aviación de
la ,ley del Cuerpo ,de Suboficiales de 5
de julio de didho año por estar cum-
,pliendo didha condena, y que eil ipárra-
fo cuarto del artículo 314 del Código
de Justicia Militar determina que la
pérdida oCle tiem1po del servicio lleva en
sí la ,¡Yérdida de antigüedad durante el
mismo, .
Esta Presidencia ha resuelto desesti-
mar su ,petición por carecer de derecho
a lo que solic"ita.
Lo comunico a V. 1. para su conoci-




Señor Director general de Aeronáutica.
Señor Director general de Aeronáutica.
Ulla de capitán.
Lo comunico a V. 1. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 7 de mayo
de J935·
Ilmo. Sr.: Por esta Presidencia se ha
dispuesto que los oficiales de la Escua-
:1rilla thi:xta del Sáhara ostenten en los
lCtOS del 'servicio que realicen durante
m -permanencia en aquel territorio d
:1istintivo es¡pccial del Servicio de Asun-
tos Indígenas.
Lo que comunico a V. 1. ,para su co-
Qocimiento y cum;plimiento. Madrid, 7
:le mayo de 1935.
Una de s'Ubalterno.
ESCHadra núm. 3 (Barcelona)
Una de. ca'pitán (aptitud caza) y una
de subalterno (aptitud caza).
Eswadra nlÍm. 3 {Logroño)
Esmaara núm. z' (Sevilla:)
Escuadra 1~úm. J (León)
Dos de observador y una de subal-
terno. '
Una de capitán, una de observador y
una de subalterno.
Grupo de lIidros núm. 6
Una de capitán y dos de su:ba.lterno.
Flter:::as Aéreas de Africa
Escuela de Tiro y Bombardeo
Escuadrilla y -2, una de (:a,pitán; Es-
cuadrilla de servicios, una de ca[)itán.
Ilmo. Sr.: Encontrándose vacante la
Jo1aza de Jefe del Grupo núm. 13 de la
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Lr... digo a V. E. pa·ra sou conocimien-, Lo .comunico a V: ~. para su c.o-
to v culltp'iimient0. ~Iadrid, 3 de mayo nocím:ento y cumphmIento. Madrid,
de '1935. S de mayo de 1935.
P. D., GIL ROBLES
CAkLOS ECUJ-:¡;t;RY.N SellOr...
Genera,1 de brigada, D. Benito ~tar­
tín Gonzáaez.
Otro D. Luis Durango Carrera:;.C(,nt~almirante, D. Júsé (j';nzález Bi-
llón.
S<:üúr I115pectfJr gen<:ral de ía Guardia
Civil.
RI::LACION QUE SE CITA
S'ubteniente, D. Francis;;o Pdáez del
Toro. Pa.lamós (Gerona).
Otro D. ).{igue-! Caro Rico, Va,Jvenle
del Ca,~;(lO (Hue,lva).
Otro, D. Ra,fae1 Torres ~Ieigarejo,
Granada.
Otro, D. Juan Ruiz Crelgo, Santiago
de Compostela (Coruña).
(De ·Ia G~.;eta núm. 130.)
... ' ..




Circular. Excmo. Sr.: Aunque al-
g.unas de las deficie'11JCias ·que' se ob-
servan en el vestuario ·de la tropa·
pudieran Subs2'Earsc extrem:mdo d ':lli-
dado y 'la Mención por quienes más
·directamente sobre el soldado a·ctuan,
es lILUY posible Que la.s raZone·s deter-
minantes de ellas prov·engan ·de- otras
causas que naturalmente precisa in~
vesti·gar 'para ap.licarle·s el 'Procedente
e inmediato remedio. Conviene por
otra parte ·que· esta la'bor se confíe
a quienes .má·s inmediatamente están
en C011ltacto con esas necesida,d0s y
mayor re,slponsail>mdad pudiera caber-
les si, :puestos en práctica. los medios
de corrección, subsistiera todavía el
·defecto.
En con:3ecuencia, he dislp'ue'sto ·que,
r1e1penditndo directa'mlente del Subse-
cretario d-e e·ste Departalmento, se
cons-titUlya una Comisión ,presi¡1ida. po-r
el ,corone'¡ ,del regimiento de Trans-
mis·iones D. Juan ·Carrasco·sa' Reve-
lIat e integrada per un teniente <~OTO­
ne! ·d.e IlI'tend'encia, con destino en el
E.stado Mayor Central, un 'comandan-
te de 'cada 'una de las Ar·ma.s de In-
fantería, CaJbaUería y ArtiHería d,esig-
na.dos por ·el ·General d'C h p-rimer¡¡¡
división orogániÍca, entre los d'estina-
dos en Cueri¡}os, activos que desem-
peñen o ,hayan ,::I-esempeñado el car-
go -de Mayor, y otro de Intendencia
d,esignado 'p-oT la Su-bseeretaría, ,<¡ue
asum~rá las funcione'sde Sec·retario.
De la Priesrdencia ·del iConsejode
Ministros se interesará el nonl,bra.mien~
to de 'Un comandante de A'Viadón
en el Que con'curra la misma circu'1ls-
tan,claque' 'los tres ·de las Armas ci-
t;¡,das 'Para farma.r parte de la refe-
rida Comisi·ón, cwyo jefe redbirá de-!
General Subsecretaría las ór·denes e
instrucciones precisas para la in:ves-
ügación a, que se hace Teierenda, y
,propuesta de los reme·dias Que se con...
sideren necesaríos.
© Ministerio de Defensa
DE.STINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resue.lto
Que el comandante de ESTADO
:MAYOR D.· JOO!quín Boneta Arvi-
Z·U, cese en el ca·¡;go ·de ayudante de
·cam!po del ,General de divi.sión doIt
Joa;quín 'Fanjul Goñi, por as~enso de
este' General a su actual e,trupleo.
Lo com.tunico a V. E. para su co-
nocimiento y oC11JIIJ!p'limiento. Madrid,
100 de ma.yo de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
Rx;cmo. Sr.: He .resu(eltÚl ,confi.t+.
mar en e:1CM'geo de a.)'!U<1an1tes de
campo de V. E.al teIIJÍente coronel
de In¡f¡¡,nterí.a. D. FraJncisca del R~
sa.l Ri·co y comandante de ~abaUería
D. Isi-dor-o 'Serrano González, que
desem\peñaJban el nnism10 .cO'll1etido a
su inmediaoCÍólJ¡ en .su anterior des.-
tino.
'Lo comlll!llco a V. oE. 'Para' su co.-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
ro de m'a·Yo de 1935.
GIL ROBLES
Seíior General ·de la octava división
-orgánica.
Seíi-ores General ·de la segun-da división




ASA ~1Jj3TjEA DE LA ORDEN DE
S,AN HmÜiIEi\IE<,j·lL:JJO
Circular. Excmo. Sr.: Con arreg-;o
a .10 c[U~ determinan las órdenes circula-
res de IÓ de junio de 19311. Y ..1 de di-
c:embre de 19313' Ce. L. núms. 3'42 y
5(4) y como resultado de las decciones
ccuvocadas por otra de primero de di·
ciemrbre último (D. O. núm. ~4) para
cubrir las vacantes que existen de Ca-
halleros en la Asamblea ·de la Orden
Militar de San Hermenegildo y desig-
nar los sU'p'lentes del Ejército y :Mari-
na. he resuelto nombrar para a:u¡>ar
las referidas vacantes a los CaJballeros·
de .las diferentes categorías de la citada
Orden que figuran relacionados a con-
tinuación, los cuales han :,·:do elegidos
,por mayoría de votos } en orden de
mayor a menor.
Lo comuilico a V. E. -para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
Gran cru::;
General de J:}rigada, D. Enrique López
Santo
Sup;etltes
Genera~ de división, D. Ricardo Sa-
las Cadena.
General de brigada, D. J<l5é Pero-
gordo Camacho.
Otro, D. Anton:o ~Iayandia GÓmez.
Vicealmirante, D. Francisco Javier de
Enrile.
Placa
Teniente coronel de Intendencia, don
Federico Aibeilhé Rodríguez Fito.
Comandante de Artillería, Oo. José Mo-
las' García.
Teniente coronel de Infantería. don
Avelino de la Iglesia Martín.
Su'Plentes
T en:ente coronel de Intendencia. don
Antonio Alonso Sarasa.
Coma:ndante de Infantería, D. Enri-
que de .los Santos niaz. .
Teniente coronel de Infantena, don
Adrianodel Pino Sáinz.




Comandante de 1ntendcncia. D. Fran-
cisco Rueda Pér~z.
O;mandante médico. D. E-duardo Sán-
dJl:z Vc~a-~\,falu.
Otro, D. Luis Lúpez Ortiz.
Capitán de l'Or\leta, D. Arturo \;{'\1\l.
va Turruella.
~1:tdrid, 10 rle l1J¡<lYU (1;: 1I)33.'-'(;¡¡
J<ühks.
ASOc!A:UIOK lJiEL COU~CIO !JE
SAX'l'Jl\liO Pi\1{l\ Hl'>El~F.\;-';US
DEL ¡\R~lA !)rE CA13ALLE!{[¡\
Cirrular. E~Jcmo. Sr.: Visto el escrito
de :a Asociación del CoJegio de Santiago
para Huérfan% del Arma de CabalI~ría,
solicitando autorización para que el día 23
de jUlliOllróximo venidero se re¡¡·na en
esta capital la Junta general extnurdi-
naria de la misma. he resuel10 a:ceder
a ;0 solicitado..para lo cual quedan fa-
cultados jos Generales de las divisio-
nes orgánicas (excepto la primera), Co-
mandantes militares de Baleares y Ca-
narias y JeÍe Superior de las Fuerzas.
:NIi-litares de :Marruecos, para ex:!>Cdir
pasaporte a los re[)resentantes lie dicha
Asociación, haciendo el daje por cuenta
del Esta'ao v sin derecho a dietas. de-
b:endo verificar su prcsenta~ión en la
misma el día u del mes de juo'o c:tado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-







RELAClON QUE SE CITA
GIL ROBLES
Circular. Exorno. Sr.: Vi"ta la ins-
tancia promovida por el "uht<cnicnk del
Arma de IN!GEN'1l~R()¡S, que se en-
contraba agrelga'C1r¡ al regimicnto de l'e-
rrocarriks. D. José Fermíndez Vaque-
rizo, en solicitud de f0nnar part<c de la
plantilla general del Arma ·con motivo
de la reorganiz;;.ción de FerrÜ'~ardles;
he resuelto adarar, que tanto este subte-
niente como el resto del personal! del
Cuerpo de suibo,fi'Ciales del Arma de In-
genieros que se encuentre en análogas
condiciones, ,por pertenecer a la escala
del Arma, encaja en las plantillas ge-
nerales de la misma desde d momento
de la nueva organización de Ferroca",
rriles, por ley de z de marzo de 193,5
(D. O. núm. 61); cesando en .!a si:ua-ción
especial que tenían creada por orden
circular de 24 de' agosto de 19'32 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 201).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mi"i1téJ y cU1l1iplinliento. 1fadrid, 10 de
mayo de 193'5.
Excmo. Sr.: Vista la insta-ncla pro-
mo'Vida ,por el allférez de complemento
PLANTIIL1\S
mo.
D. Luis Marín Cas,til1-:-, al mismo.
D. Juan Francisco Diaz Garrid'J, a1
mismo.
D. Manuel Pérez FUores, a,1 mismo.
D. Federico VilIaográn Gallán, aJ Cen-
tro de Movilización y reserva núm. 3.
D. Joaquín Claria ~leiro, al mismo.'
'D. AntDnio 11artines 1kHna, all Cen- .
tro de ),lovi'¡:zación y r<:s,erva núm. 4.
D. Enrique Ra\'<:110 }lcutes,inos, al
Centro núm. 6.
D. Miguel I,turra¡j.de Delg:ádo, all Cen-
tro núm. 13.
D. Andrés Martín Timón, al Centro
núm. 14.
D. Luis Acevedo Fraile, al Centro
núm. 15.




CirCldar. Excmo_ Sr.:- En ct:m1;l<1i-
miento de las circulares de 6 de junio
ck: 1927 Y 20 de eU'2ro d~ 1933 (DIARIO
OFICIAL núms. 129 y 24), este ~linjste­
rjo ha resuelto <:lipr<Jhar bs prolpuesta·s
remiti.das 'Por esa división orgánica y
dislparer la bajá en el primer Gru!PO di-
v-isionario de Int¿,ndencia, de los oficia-
les de cotn¡pilemel1to de INTENDlEN-
CIA que a continuación se -ex:presan,
d-ehiendo ser a'ltas, en !es Cent'·os de
),·{ovilización y reserva que ;oe :ndkan,
coo arregilo a 10 que d{,termin,a. el ar-
ticulo cuarto de la circular de 27 de di-
ci'embrCC' de 1919 (e. L. núm. 489), des-
de la fecha en que cada uno de ellos
ha cumplido sus dos primeras situaeio--
D. Allt011io Martínez \le Sa.1azar Mo-
yano, al Centro de ':vlovilización y R~­
serva núm. 3.
D. Rafael Maza Lizana, al mismo.
D. Mariano ~luííoz Gallego, al mismo.
-D. Juan Pérez Luna, all mismo.
D. José Leiv(l Leiva, al C(·ntm de
!\1nvi1izad6n núm. 4.
D. V-entu~a Fernández Bla'l'lco, a.l Cen-
tro },lovi,1:;.:acián núm. 2.
D. I{a,fad Ca.lvo Cuadrado, a,l núme-
ro 3.
D. Enrique Bautista Ari'Sta·, al núme-
rü. -l.
n. Hortensia AhelIa Villa, al núme-
~o 3.
D. CO'~l"tantino Villero Tinaco, a,1 nú·
mero 3.
Ma,drid, 6 de mayo de 193s.-Mas-
qudet.
fJ!'1 rcuimi.ento de Costa núm. 1
Alféreces
Teniente
RELACION QUE SE CITA
D. Ricardo Nores Castro, de:! regi-
miento de Cos,ta nÚm. 2, al Centro de
Moviliz,adón y reserva núm. 15.
Señores Genera~es de la primera, segun-
da> y octava divisiones orgánicas.
nes de servicio activo, remitiéndGse a
aquellos Centros su documentac:ón y
quedando adscritos para caS0 dé movi-
lización, a la división a que pertenecen
dichos C"ntros.
Lo comunico' a V. E. pár<:. su cono-
cimiento y c:Im1l'limiento. :'ladr:d, 6 de
Imayo de ¡ 93'5· MAsQn;LET
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dis[>ues- I Señor...
to en el artkuilo cua~to de la orden cir- !
cular de 27 de diciembre de 1919 (Co- ¡
lección Legislativa nÚJm. 489), este Mi-I
nisterio ha resuelto que los ofidúes de
coltI1¡¡Jl!emel1to de ARTILLERIA, com- D. Fernando Bonmat G'Ünzález, al
preru:Edos en la siguiente reilación, que Centro de MQvilización núm. '1.
princilj}ia con D. Ricardo Nores Castro
y termina con D. Con&tantino Villero
Tinaco, queden a,feeto& al Centro de Mo-
vilización y reserva que se determina. D. Luis Díaz HermosiI1a, al Centro
'Lo comunico a V. E. ']}ara su cono- de 1:1ovilización núm. 1.
cirniooto y cumplimiento. Madrid, 6 de ID. Jos~ Torn~ro SegUl:a, a:~ m!smo.
m.a:yo de 193'5. I p. Jose Antomo Fo~tallll1a GarCla, al
MASQUELET mIsmo.
D. Adüilfo F.ernáüdez G¿'n~ez, al mis-
MASQlj'ELET
Señor General de la primera división
orgánica.
Lo cOlllunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum,plimiento. Madrid, 6 de
mayo d(C 1935.
Excmo. Sr.: Prcmovida instancia al
amparo de las. leyes de r6 de abr;1 de
1932 y 29 d,e h'nio de 193.3 por D. J us-
to Ser·en.a: E:~a[no·ra.d-o·. ten:.f~~nt.Z' de com-
plerrüJto de I"JFA,NTERIA, a,i-ect::> d
Centro de ~Jcvi1izaeión v reserva nú-
mero r (~ladr;d). sd;cit;ndo la vuelta
2Jl EjércítG. la 52.1a cerresPondic:t-e d21
Tribtmd Sun~emc ha dicta.do reso.'uci6n
con fe.cha· 28 d·e no,vkmbre último, de-
clarando no halber lugar al recurso de
revisión intefipuesto por el citado tenien-
te de complemento.
y de eonformida;d coo el mismo. por
este Ministerio se ha: resueIto desestimar




.Señor General {k la primera división
org·ánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada con su eSlCrito, de 19 <1e noviembre
último, ;promovida por el eabo de IN-
FAN11ERIA licenciado, Joaquín Piñol
Díaz, del regimiento de Infantería nú-
me'ro 6, en sÚ¡pi1ica de que Se le ccnce-
da el· em¡p.leo de sarg,en:'Ü de corr41,le-
mento v se le auk,rice realizar en la
próxim~ convocatoria el curso para a:l-
f érez de aquella escalla; teniendo en
cuenta que el interesado rescind:ó vo-
luntariamente SU compromisJ vo'luntario
en el Ej ército, dd que lleva sepa,:-ado,'
cerea de cilliCO años, qUe no le cOlme'
prenden los preceptos del artkulo
444 del vig',ente r·eglamento para el
re'Clu'tamien'Ío y ,reemplazo del' Ejér-
cito que determina cómo r.kb<.'n rec1u-
tarse las dases d·e ccw'pl1emen[o y que
los cursos para a·scenso a a.lférez de
ücn'~)kllJento sólo pé1'edcn hacer'io los in-
divídno~ de'l re-l',ml>1cz-() eH filao, según
d",termim. h\ l'egís,!aciúu vigenk, por cs-
té ~linísterio s·e ln rcslld{o desestimar
la petici6n de;l n~:urrcnte por care~'er
<1e ¡¡,crccho a 10 '111{' s(jEcita.
Lv comunico :.: \'. E. 1::t·:·'l Stl C01l0-
cil1li-entü y Cl1l11ij)"il11i"nto. -:\1 ad6d, 6 <1-.:
ma~~, ,k J 933.
DISPONIBLES
LLCENCIADOS DEL EJERCITO
Señor J efe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Intervent'Ür c-entral de Guerra.
GIL ROBLES
Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
niente corune1 de IXFAXTE.I{L\ don
Carlos Brasa Sánchez, dd batallón Ca-
zadüres de Afríca núm. 4, quede en si-
tuación de dis,poni:ble en 11elilla, con
arreglo al apartado B) del artículo ter-
cero del decreto de 5 de enero de I9'33
Y el ele r6 del propio mes del año si-
guiente (D. O. núms. 5 y 14).
Lo comunico a V. E. j}ara su conoci.
miento y cumplimiento. ),Iad6d, 9' de
mayo de 1935.
© Ministerio de Defensa
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de INTENDENCIA, a·fecto 3:1 cuarto
(jrU1JQ divisionario, D. Comado Si;~tas
Uuxeda, et1 sáplica de que se le con~eda
~'~\ úectuar las prúx:ticas reg]a1l1<:ntaria"¡mra ~,u ascenso al empieo inmediato su-perior, este 1,1.Í1:ist~riu ha resu(':'o a~­c<:..a.er a 1'0 so~:crtadc;, CCin arreglo a 10áis,puesto en el artículo 456 dd vigente
I reglamento pa,ra a:píicación de la· ley de
re::1utamiento.
Lo comun'co a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de
mayo de 1935.
MASQUELET
Señor Genera;l de la cuarta división or-
gánica.
RIESERVA
Excmc·. Sr.: Promovida instancia aI
an1Jparo de las leyes de 16 de abríil de
1932 y 29 de junio de 193'3 por D. José
Sánchez Fernández, c-omaooante de IN-
FA~TERIA, en situaoCÍóll de res'erva.
afecto al Centro de MoviEz:aóón y re-
s{,rva núm. 3 (Se"illa), solicitando la
.vuelta a activo, la Sa,la correspondiente
del Tribunal SUj}remo, ha dictado reso-
lución ce·n fecha 19 de fehrero último
por la ql1e se deelara carece de com¡Je"
tencia para entender de la reo::lamación
formulada. por el citado comandante.
y de confonnid<JJd con el mismo, por
este :-1inisterio se ha resuelto d·esesümar
la pet~-ción formulada ¡x;·r el interesado.
Le, cotnun;co a V. E. para su cono-
cimiento y cumpilimi,cnto. Madrid, 6 de
mayo de 193'5.
MASQUELET
Quinta, 33, 34, 47 y 49 Cajas de re-
cluta, una en cada una.
Auditrdas de la cuarta y sexta ¿i"i-
s~on{'s orgán;cas S' de la Cüo1andancia
\¡¡rtar <J{: Canar'~", una en c:da ur.<!.
CUa~tel g<::neral de las Fuerzas\lilita-
res de 1farrnc:os, una. (E.)
Vacantes de escribiente
:\1 inisterio, nueve. (E.)
Archiv{) General 'M¡íitar, s-e;s.
Primera, cuartO':, quinta y «(:tava di-
v¡sienes Drgánicas, una en cada una.
Segunda di·visión orgáníca. tres.
SeJ'ta división orgánica, dDs.
II y 14 brigadas de Infanteria, una.
Cuarta, sexta, 32. 33, 34. 40, 43, 45,
46, 52, 54 y 56 Cajas de reC'1uta, una
en cada una.
Auditorías de Guerra de la primera,
segunda, cuarta y sép'tima divisiones or-
gánicas y de la Cemal1dan:2ia )¡[ilitar de
Cana·rias, una en cada una.
Coma·n.c!ancias Militares de Segovia y
El Ferrol, una en cada una.
Comandancia Militar de Canarias, dos.
Escuela Central de Tiro (Secciones de
Infantería y de Artillería de campaíía),
una en cada una.
Circut1SGípdón Occidental (Ceuta) ,
(los. (E;.





lar de 9 de marzo de J934 (D. O. nú-
n:tro 58), he r<:su",jto S<: anunc:e (0;1-
curso para J,lro\"eer las \'acantes que a
ccn:.1'auac:óll :-:<:. r<:1ac:<";1.2.~1, ;lue en la ~c­
tU:llldad SC(l ,3.S {¡Ue tx::;:et: ea ir>,
"Cuadros d'..'l Servicio de Estado 11a-
y.;-" tn los empleos de comandante y
capitáa de las distintas Armas.
La5 instancias, deb:r1am<:nte dcc:m;u.-
tad~s. serán f<C1nit:das d1rectamente .al
Estado 11ayor Cent,al dentro del p:azo
eJe diez días. c0nta,dcs cl,scie la í<:(ha
de la pubíiea:ción de esta ord<:n. .
Lo comt:llico a V. E. para su cono:¡-
















~\-ra)rlr:cl, 8 de nlayo 11,,: I()33.-C~1 1<0-
bks.
CH." ROELES
Cí'rcular. Excmo. Sr.: En estudio
1lll 'plan ,general cle1"c;1.1ización de
F,;erz;¡, que re"'lHli1c1a a una ade'cua-
rla ,];-lri·lltlCif1l1 ·de l~s mism~s cn or-
del1 a "'\1 t11;'si{1l1 n:·L"I~I::·I_'. l"'.' ;'{'~~l~<t(l
qll\'(lCll' en 'Sl1"pell~(} los t;'a':;1ado; ~is­
pec~t:: ... qU'e p.() .':C 11:':.';::'\ 11~,\';'~1() 'l ,.j":'-
to hzl ~ta. la fecha.
Lo cn!1l'uníco a V. E. para su co-
n02'm.iento y ·cumplimiento. Ma(lrid,








Circular. Excmo. Sr.: Por C011\ e-
nienci<1s del servido y al objeto de
Señor General Jefe aocidental del Es- q'ne la fundó n encO'mendada a los
tado Mayor Central. 1Negociados del Estado Mayor Ce·ntral
Señor Inter\.-entor central de Guerra. sea <:j-~r-c~da el1 '10 pss:.:J1-cllo:- ~~er-
son~l eSlnedalizado v -conocedores
1..
1Jráct¡C¡r;¡~llte de los or!Z.. :wismos que
con e1105' se relacionan: he resuelto
que ;" J ~.fatura del 2egul1'do N e¡rocia-Ido (Reclutamiento) de la primera
!Seceit'l1 sea desel111peñada ,por un te-niente coronel del Arm.:l de 1:Ifan-
Circular.' Ex,e.mo. Sr.: En cump1i-j teria y la del segun,do N egoci~do (En-
miento de 10 que determina el artÍoculo señanza)de la segunda Sección por
tercero de! decreto de 21 de marz{) de ¡un teniente coronel del CuerDn de
1933 (D. O. núm. 72) y la orden circu- Estado :-byor. quedando ;noj:ficada
D. Angel Beltrán Poderós.
D. Carlos Garda Rica.
D. José Martínez Corch6n.
D. Juan Ame;- Pui adas.
D. Rafael PérezConde.
Lo comunico a V. E. para su ccoO'ci-
miento y cum.plimiento. :Madrid, 10 de
ma;yo de 1935.
CirClllar. Exc.mo. Sr.: Acoplado en
cl Estado ;,byor Central el persul1al {kl
CUemo ele ()¡icinas Militaru, en ar-
nll:ni¡¡ con lo prcce1ltua·lo <m el último
párrafo (1<- la 'orckn circular de ;¡ dd a'~­
tu:\l (D. O. núm. 102) y plantillas que
~t. la 1111S01'a ;..,.c ~h:'onlpai1an; he di:"lJucs-
tn f],tH'.rlen COllfirln<l·dns en sn actual des-
tino el! d ¡,rc1ieac1fl Centro, l{lr; oficiales
tere{'toS u« cx!}res;,\!!o Cuer:!XJ que a eO!1-
tinuación lie citan, 'los cuales venían
p,,'stanr!o 511S ~ervkios en el mismo:
GIL ROBLES
VA¡CANT'ES DE DESTINOS
Cireula.r. EXlc.mo. Sr.: Anulada por
orden te:legráfica de 7 dd alCtual! la re-
J~dón de vacantes de des<tinos de>! per-
sona,l del Cuerpo Auxiliar de OFICT-
N AS MrI,LITA:HES a que se refiere la
cincular de 3 dd mismo (D. O. núme-
ro 100); he reslleho se puhlique nueva-
mente debidamente redificada, con arre-
g.lo a las nuevas plantillas dd mismo,
arvrobadas ;pc1r otra de iguall fe<:ha
(D. O. núm. 102,) dándose de 'Plazo a
los interesadO's, para solicitadas, hasta el
dí'a 20 dd corriente mes, anticirpando po·r
telégrafo las autorid<lJdes reslpectiyas el.
.envío de las pa¡pe·letas.
Lo comunko a V. E. para S1.:: conoci-
miento y cumpilimi·ento. Madrid, 9 de
mayo -de 193i5.
Seiíor Crnera! de la segunda división
{¡rgánica.
RELACION QUE SE CI·TA
Vacantes de oficial
MinisteriO', d{)s. (E.)
S~gunda y séptima divisiones orgáni-
cas. una en cada una.
Ter.::era brigada eLe GaihaI1ería, una.
10 y 13' Centros de Movilización y
Reserva, una en cada uno.
Señor ...
© Ministerio de Defensa
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SEGUNDA SECCION
-por la prc;c:l.te orden la orgaIÚz~ción
dad~ al Es:ado Mayor Central 'Por la
de 2";' d·~ Il:ayo d~ 1934 (D. O. nú-
nH:O 1 f7;.
Lo (' j:ll::nlco a V. E. para su Cl>-
:¡'¡::¡!J~:·:n~o y cumplimiento. Madrid,
,; ,:; :nayo de 1935.
Señor...
GIL RaDLEs
los VIajes dentro de la Península por
cuenta del Estado.
El importe líquido de las citadas
dietas y viáticos, Que asciende 3Jpro-
ximadamente a la cantidad de 8.284,04
l>C:ictas uro. s.:rá con cargo al ca1lítul0 l,
artículo tCJ"Cero, ag-ru'P¡¡,ción cuarta,
concepto segundo qe la Sección cuar-
ta, del vi.ge'nte presupuesto, dándose
por la Intende11lCia Central las órde-
nes oportunas Ipa'ra Que la citada can-
tidad: sea _situada en, París a dis-posi-
ción ·de los interesádos.
Lo comunico a: V. E. para su co-
nocimiento y cuaniplimiento. Madrid,





Precisión y Centro Electrotécnico <le
ArtilletÍa, he resuelto 'Conceder una
ccmj6ión del servicio -indemniza'ble,
;;1 comandante de ARTIUl:ERIA
D. Pedro Méndez Parada, p~a que
acompaiia-do del auxiliar -de obras y
talleres D, Sebastián Fernández Váz-
(juez, ambos 'Con destino en el citado
taller, ,pueda marchar a Italia y Fran-
cia, a fin de visitar las fábricas má.s
importantes de construcción de telé-
metros de -los países cita¿9s,
Di'ch~ C0:11i5:6n dará pr:n::;;¡io el
15 del m-es adual y terminará el 30
de jun'Ío 'Próximo, teniendo derecho
los interesados: dura·nte el ·desel!tl.pe-
Circular. Excmo. Sr.: Vista la prl>- ño de la. misma, a ,perci:bir las -dietas
.;,·;;,;:;:a formulada por el Jl:aJle-r de Iy viáticos .egla'lIl'entatrios, 'hª,c,iendo
© Ministerio de Defensa





SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS PARA EL CUERPO DE' SUBOflCIALESI y ASIMILADOS
DEL ARMA DE CABALLERtA
Balance del mes de febrero de 1935
DEBE HABER
Pesetas Pesetas
Existel:cia en Caja en el mes anterior
Albonado 1>0r el regimiento ,Cazaciores de Caba-
llería núm 1 ... .., ... ... .., .. , ...
ldem por el núm. 2 ..•
lelero por el núm. J .
lelem por el núm. 4 .
ldero ,p<Jr el núm. 6 .
ldem <por el núm. 7 .
ldenl '[lOr el núm. 8 oo Oo' oo .
ldem ¡por el uúm. 1) '" ... ... .., .
ldem por Escolta Presidencia,l Oo, ... Oo. .
Mem por Escuela de Equitadón Militar .
ldem PSI' Grupo AutoAmetralladoras ,Cañón ...
ldem por DeipósítoCentral de Remonta y Com-
'pra de Ganado ... ... ... .., ... ... ... ... ...
ld,em por Depósitode Recría' y Doma de'Jerez.
ldem ,por el de Ecíja ... .oo .Oo ... .. •• " ... • ..
ldero ·por Grupo' Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán Oo. '" ..
ldem ,por el de Melilla Oo, Oo, Oo'
ldem ,por el de~uta Oo, , Oo' oO, 'oO ...
ldem por el de Larache Oo, Oo, '... .
ldem por el de Alhucemas " .
l,dem por InterenciOl1es Militares de Meliíla ...
ldem ,por el de Xauen .. , .. , ... ... ... ... ... .oO
ldem por el Centro de Mov~liza'cióll 11úmeros
1 al 16 oo oo oo .
ldem pul' la Se·cción de Ordenanzas del Minis-
teriü ,1<- la Guerra ... ... ... ... ... ... ...
ldem por la Escuela Superior de Guerra ...
ldem ,pI'r Picadores y herradores ..,
ldcm 'Por Hetirados oo. 'Oo Oo .
luem q)or Haq)ilitados ... ... .., '" . ..
ldem ,pI,r Pagadurías Oo, 'oo .































Pagado al cajero com<J bonificación quebrant':,o
111<Jneda 'Oo
ldcm al ordenanza por gratificación .. , 'Oo
Idem a los representantes 'Con motivo de la J un-
ta general oo' oO, .Oo
ldempor efectos de escritorio, según factura .
ldem ¡por ,la cuota dd teléfono .
Idem por ,la cuota de auxilio del socio fallecido
sargento de CaJballería D. Javier Crespo
Montero oo , oo. oo .
ldem por gastos de correspondencia y reintegro
de "bonarés... Oo. ." .
Existencia en Caja oo oo ..
Suma .
D1EM-OSTRA'CIO!N
En ,cuenta corriente en el BancD de Es.paña ...
En 'pa'l;Jel del Estado al 5 :por 100 amortizahle
Ú50.OO"l ,pesetas nominales) .oo ... ... ...
En 'Car.~.eta de abonarés ... ... ... . ..
En la Caja Ce,ntral 'Oo • .. oO.... .
Metálico en Caja oo oo oo.
Suma· ...
MOV1MIEN'TO DiE SOICTOS
Existencia en fin de enero oo. ... 'oo
A,lta:, Oo' oo .
Sum·(/n ...

















S1t1na ... oo ....... oo. ~·4311,93 Exis,tcneia en fin de febrero .oo . 1·m
.Madrid, .18 de marzo de 1935.-lEl auxiliar aocidental Francisco Escobar.-iEl ca;ero, Francisco Esc.al}(¡,r.-lEl 01'-
dena<lor de pagos, Nicolás HlIidobro.-Como il1terventor~s por la plaza: Emilio Reyes y Nemesio Rl,iz.~V.o B.O .. El
presidente, Patricio M CNtinez.
MADRID.-II<1'REIHA y TALLE.tI DA~ 1:1_
W1STFtIa DE r... GtJE.u
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Colección Legislativa
Tomos de todos los años.-Aftos 1,881, 1884,
1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inclusive,
a 10 pesetas el tomo encuadernado en rústica;
14 en holandesa, nuevos, y vados toonos en-
cuadernados en holandesa de distintos afios,
en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos suel-
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- ¡; ~ =~ ~ DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA ~ iI~ l. MINISTERIO ~~ LA GUERRA ~=~ ~_i
Número o pliego del día ." o,~!ti I Número o pliego atrasado ... 0,50 ª !
~ ~ SUSCRIPCIONES ~ ¡;¡¡¡ I!" ¡;I OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (semestle) I j
~ Al DIARIO OFICIAL y Colección Al DIARIO OFICIAL y Colecci6n ~ ~
~ Legislativa... ... ... 10,75 Legislativa... ... ... 21,50 ~ -i Al DIARIO OFICIAL... 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... 17,00 ~__ ~¡ A la Colección Legislativa ••. 2,75 A la Colecci6n: Legislativa... 5,50 ~ ~
~d••n.lll11mllljjl.IlIl1I1JmIIIIIIlnl[f.DlTIITI.IIIlII1I.IIII1II1IIIII1.II.II.1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIJlllrlllllllll.llllIlllllllllll1111'11111'1l111'11'11.11'11IIIIIII1.1IU11~ ~
Las suscripciones particulares se admitirán, Como mínimum, por un semestre, princi¡piq.1Ida en ~
primero de etle1'o, abril, julio u octubre. En las sus cripdon·es que se hagan después de las citadas ~
fechas, no se Se'l'virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los ~
precios fijados. E
Los pagos se harán por anticipado; al anUl ciar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente. E
Las rec1amadonesde números o pliegos de t na u otra publÍoCación que hayan dejado de recibir ~
los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:' ~
En ·Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha" y las de la ~
Colecci6n Legislativa en· igual período de tieIl1lpO, después de recibir el pliego siguiente al que ~
no haya llegado a su pode'l'. ~
En provincias y en el extranjero se entendernn ampliados los anteriores plazos en ocho días y ~
e·n dos meses, respectivamente. E
Des!pués de los plazos indicados no serán at endidas las redamadones y pedidos si no vienen ~
acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego ~
de Colecci6n Legislativa. '. ~
En los pedidos de legislación. tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colecci6n Legis~ ~
lativa, de'?e señalarse siempre, a más del añe, a que corresponden, el número que cada pu.blica- ~
ción lleva correlativo; el DIARIO OFIC.IAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co- ª
lccci6n al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego ~






















Tomos de todos los aftos.-Tomos encuader~ ~
nados eril. holandesa por trimestres, de 1888 a i
1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas ~
nuevos.-Toonos encuad·ernados en rústica a I(l ;;¡
pesetas: Desode el afto 1930.-Núnteros sueltos ª
corres'Pondientes a los aftos 1928 a la fecha, ~
~ a 0,50 pesetas uno i
~ IIIIDIIIJ1JIUITIlIllIJll••Ulo.n.nIUIIIIDIIIIIIIOIUIIIIUJnJIIIUlUIImlIUIlllUllllD. GIM'•••lülDlülUmIUllllnI IIUIIJ~
~ ~
~ La Administración del Diario Oficial y Colección Leg islativa .~
~ ~
~ ~~ el illdependiente de la Im'Prenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos ~
~ los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colecci6n Legislativa y cuanto se reladone con' estos asuntos, as! ~
~ como anuncios, suscripciones, giros y abonCrés, deberán dirigirse al selíor Administrador del DIA- ~
~ no OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. ~~ ~IIl.U.Ulll.IlIU.II.IlI11.n.IlID1I11IlJ1UDllUUDllmll .._ ..¡....__• "lIlbll'lIJIIDIIR
~ ! ANUNCIOS I !i I LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ¡; ~~ LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMlNISTRACION ~ ~i ~ _i ~
• !i Toda la correspondencia y giros se dirigi rán al señor Administrador del DIARIO ~ ~¡ ~ OFICIAL del Ministerio de la GIlilrra. S E
~C"KI.~"~.ICI·KII.~IIJI;ICI·KII.~II).ICiI.~II.~W~"~I.I~I.~II.;:nO·lcl.~II.;:II~.lcll~III;:IIIDIX~IIIDI;oIllC(OIXd~.UO·I(I·X·~-~:Ii.~"~.;~;~~";CI.,)I.OII.ClllCl1)I.OII.CIlK.I~I.~II.CIl~.ñ~.jUlCR(.III;oIl1lll;'a;g
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